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或通过高校 或通过咨询公司 或成立企业战略研究室 利用各种渠道来
取得令其在激烈的市场竞争中制胜的战略 本文正是以对 A 企业实地战略
咨询为蓝本写成的  
本文首先简要介绍了公司的相关背景 随后回顾了对 A 公司进行战略
研究的理论基础 接下来分析公司的战略环境 内部环境和外部环境
并籍此提出公司的整体战略和竞争战略 本文共分四章  
    第一章列出了本文所用到的关于战略研究的理论基础 主要包括波特
Porter, M.E. 关于行业竞争力量分析的波特五力模型 哈默尔 G.Hamel
和普拉哈拉德 C.K.Prahalad 及其他国内学者关于企业核心竞争研究的相
关理论 以及模糊评价方法的相关介绍  
第二章从宏观环境 行业潜力及 A 公司内部资源环境三个方面进行战
略环境分析 用 SWOT分析方法总结了 A公司面临的机遇和威胁及自身的
优势和劣势 并提炼出 A 公司核心竞争能力 由技术研发能力和市场反应
能力相结合而形成的组织内部独特的知识  
第三章提出了公司的发展战略 继续做强三大业务领域 通讯数码
网络及终端 资金的优先投资顺序依次为通讯数码 网络及终端 本章还
提出支持发展战略的融资策略 上市  
第四章分析了各产品线的竞争战略 包括在 ADSL MODEM 产品上














立异战略 在 PDA 及 MP3 产品上采取目标集聚战略 本章还结合公司的
实际情况 有针对性地给出了支持竞争战略的相关职能战略 包括 人力
资源战略 成本战略及市场细分战略  
 
 




















There is no doubt that the strategic management is very much crucial for 
the sustain development of a company, especially with regard to those doing 
business in Hi-tech industries. Strategic analysis must be conducted based on the 
thorough perception of both external and internal environment. That is so-called 
“going on with precise prediction”. We are ignited that more and more 
companies are beginning to highlight on corporation strategic research through 
various ways, for instance, being consulted by professors from business schools, 
professionals from consulting companies and their own staff focusing on 
strategic research, which brings them very successful future in the business 
world. This dissertation is written based on the consulting work of company A. 
First, the author introduced the overall picture of the company. After that, 
the related theory, as the basis of the consulting work, is reviewed. Following 
that, the strategic environment of company A is evaluated and based on which 
the extensive strategy and competitive strategy are presented. This dissertation 
is divided into four chapters: 
Chapter one reviews the related theory based on which the strategic 
research of company A is conducted. They include: analysis method of five 
powers on industry originally done by Michael Porter, related concepts of core 
competence coined by G.Hamel and C.K.Prahalad and other scholars in china. 
Illegibility Matrix serving evaluating the core competence is also introduced. 
Chapter two evaluates the strategic environment including 
macro-environment, potential of the related market and the determined power 













The Strategic Research of Company A 
external environment and the strengths and weaknesses within the company are 
also presented. Except for that, the author draws a conclusion on the core 
competence, the unique knowledge within the organization, which is created 
through the combination of technological research and the capability of 
sensitively response to the changing market. 
Chapter three draws some conclusion of extensive strategy. That is: the 
company should be restrained to the business in present and the sequence of 
the investment is Tele and Digital product, network related product and 
Network Computer product. The financial strategy is also presented. 
Chapter four analyzes the competitive strategy of every business unit, 
including All cost leadership strategy on ADSL and Modem product, 
differentiation strategy on Exchange Machine and Network Computer product, 
focus strategy on PDA and MP3 product. Based on the real problems of the 
company, this chapter also concentrates on the present of functional strategies 
including HR Strategy, CC strategy, MD strategy to support the competitive 
strategy of the business units.  
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前     言 
A公司成立于 2000年 1月 目前是国内三大网络产品及解决方案供应
商之一 产品涉及网络产品 交换器 路由器 通讯数码产品行业 通讯
接入 无线产品及数码产品 及瘦客户机行业等多个领域 公司在自成立
至今四年的时间内实现了跨越式发展 2002年实现销售 8个亿 是福建省
福州市 十大纳税大户 之一 2003年实现销售收入 13.5个亿 在 ASDL
网络产品及终端市场上表现不俗 公司沿革及大事记见附录 纵观 A公司
发展轨迹 主要历经了以下二个阶段  
一 以 产品替换 战略实现建司第一个三年的战略目标 销售收入
从 2000年的 零 到 2002年的 8个亿  
在 A 公司成长的第一个三年 A 公司秉承 创造卓越产品 构筑无限
网络 的企业理念 坚持自主研发和自主制造 走过了一个成长的历程
在通讯数码产品领域 培育了从 MODEM ISDN ADSL到无线公话 再
到 PDA MP3等全系列数码产品线 并在与国外及台湾厂商的竞争中争得
了较大的市场份额 成就了 中国猫王 国产 A 猫第一品牌 的业绩
至 2003年第四季度 A公司的MODEM用户累计达到 500万个 星网数
码 ADSL成为国产第一品牌 并在新兴的无线通讯领域取得领先地位 在
A 的另外两个产业领域 网络设备及瘦客户机领域 A 公司完成了产品
从无到有 进而替换国外厂商的发展过程 在网络领域 锐捷网络已拥有
最齐全 丰富的成熟网络产品 成功引导了国内千兆 三层交换机应用的
普及 并成为国内少数几个拥有包括万兆交换机在内的全线网络产品 能
提供完整端到端全网解决方案的厂商之一 跻身于国产三大网络品牌之列
在瘦客户机领域 升腾 Windows终端占据近 70%的市场份额 升腾资讯
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业 PDA等瘦客户机产品线 并引发了国内传统终端市场向新一代图形终端
升级的产业革命  
在第一个三年的产业培育期 A 实现每年 50%速度增长 公司员工从
最初的 300人扩张到 2002年的 1500多人  
二 以 科技创新 融合应用 战略打造 升腾 品牌 从 2003年起
开始新一轮发展 
从第一个三年后期和 2003年起 A公司开始吸纳 科技创新 融合应
用 的战略思想 即公司将利用已经掌握的各种自主网络 通讯数码 瘦
客户机等核心技术 通过与个人应用 行业应用的充分融合 为用户定制
出具有业务适应性的应用创新性产品 以此进一步释放科技能量 提高运
作效率 为客户和企业自身创造更大的价值和效益 在通讯数码领域 A
成功地运用核心技术 与英语学习 烟草 保险 电信等行业应用密切融
合 为相关行业用户制定出英语通 烟务通 保险通等系列掌上科技创新
产品 A 推出新一代通讯数码终端 数码电话产品 可通过二次开发功
能 进行产品的定制化开发 实现在烟草 电信 学校等相关行业领域的
特殊应用 提高单位工作效率 在网络产品领域 A 敏锐地把握行业个性
化应用趋势 为教育 金融等行业用户定制先进网络应用解决方案 在瘦
客户机领域 升腾资讯在致力于国内新一代 NC 产品的研发的同时 针对
不同行业需求特点 进行 NC产品的个性化定制 行业桌面一台清 解决
方案成为目前创新成果 2003年 A公司终端产品继续保持 70%以上的市场
占有率 在业内保持领先地位  
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第一章  公司战略 理论基础 
本文是在基于波特关于竞争战略及普拉哈拉德 哈默尔关于核心竞争
力的理论基础上展开对 A 公司战略规划研究工作的 其中包括 运用波特
五力模型分析该公司所处的网络及通讯设备制造行业的行业结构 运用波
特关于总成本领先 标歧立异和目标集聚三大战略理论分析 界定 A 公司
的竞争战略 运用普拉哈拉德 哈默尔关于核心竞争力的理论提炼 A 公司
的核心竞争能力 运用模糊评价方法评价 A公司的核心竞争能力   
第一节  战略理论回顾 
在 20世纪初 就形成了企业战略思想的雏形 法约尔对企业内部管理
活动进行整合 将工业中的各种活动进行划分 并提出了管理的五项职能
计划 组织 指挥 协调和控制 其中计划职能是企业管理的首要职能
这是最早出现的企业战略思想 20世纪 30年代末 巴纳德将组织理论从管
理理论和战略理论中分离出来 认为管理和战略主要是与领导人有关的工
作 并指出管理工作的重点在于创造组织效率 其他管理工作则应注重组
织与环境相适应 这种组织与环境相 匹配 的主张成为现代战略分析方
法的基础  
1962年 美国著名管理学家钱德勒 Chandier 战略与结构 一书的
出版 揭开了企业战略问题研究的序幕 钱德勒认为 企业经营战略应当
适应环境 满足市场的需要 而组织结构又必须适应企业战略 随着战略
变化而变化 这就是著名的 结构跟随战略 的假说 钱德勒也被公认为
是研究环境 战略 结构之间关系的第一位管理学家 在 60 年代到 70 年
代形成了众多的关于战略结构研究的不同学派 最具代表性的是以哈佛商
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School 和以安索夫 Ansoff 为代表的计划学派 Planning School 设计
学派的观点始出于赛昵克 Selznick 发展于钱德勒 后由安德鲁斯作了
精确的界定 安德鲁斯认为 在制定战略的过程中要弄清企业的竞争环境
与企业发展的内部局限 全面分析企业的优势与劣势的相互制约因素 建
立了著名的 SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Threat 战略模型 安
索夫认为战略制订应当包括四个要素 产品市场范围 增长向量 协同效
应 竞争优势 安索夫还认为战略构造应该是一个有控制 有意识的规范
化计划过程  
尽管第一阶段的几大学派研究企业战略管理的角度不同 方法不同
观点各异 但其核心思想却是基本一致的 主要包括 1 企业战略应该





20 世纪 80 年代初期 著名的美国管理学家迈克尔 波特 Micha. E. 
Porter 提出了企业发展的竞争战略及获得竞争优势的方法 弥补了经典战
略理论只注重既定的产业市场而忽视对产业选择考虑的缺陷 波特认为竞
争战略的选择由两个根本问题构成 1 产业选择 2 竞争地位 波特
强调产业结构分析是确定竞争战略的基石 提出了著名的 波特五力 模




资源 能力和核心竞争力的重要性 竞争理论存在着明显的局限性  
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业不仅关注外部产品市场的变化 更注重对自身独特资源和知识的积累
从而造就其特有的竞争能力 1989年 美国学者哈默尔 G. Hamel 和普
拉哈拉德 C. K. Prahalad 在 哈佛商业评论 第一期发表了 Collaborate-with 
your competitors-andwin 掀起了核心竞争力的研究热潮 1990年 普拉哈







心竞争能力 并形成企业的核心竞争优势  
本文对 A 公司战略规划研究主要基于波特关于竞争战略及普拉哈拉
德 哈默尔关于核心竞争力的理论  
第二节  波特五力模型 
美国哈佛商学院著名战略专家波特认为 五种竞争作用力[1] 进入威
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有六种主要壁垒来源 它们分别是 规模经济 产品歧异 资本需求
转换成本 分销渠道的获得及与规模无关的成本劣势  
二 现有竞争对手 
决定现有竞争对手之间争夺的激烈程度的因素主要包括  





2 产业增长速度 在缓慢增长的产业中 业内竞争者为扩大市场份额
势必要进行相对活跃的竞争 相应地 在产业快速增长时 公司只要保持
与产业同步增长就可获得稳定收益  
3 固定成本或库存成本 当存在剩余生产能力时 高的固定成本会对
企业产生巨大压力 要求公司充分利用现有的生产能力并由此迅速导致消
价行为的升级 当产品很难储存或库存成本很高时 公司容易产生低价倾





5 大幅度增产 某些产业对规模经济性的要求较高 如氯气 氯乙烯
的生产 公司生产可能会造成产业供需平衡的长期破坏而导致竞争恶化  
6 高的战略利益 如果在某一产业中取得成功对许多公司具有较高的
战略利益 将导致在该领域的激烈竞争 这些战略利益包括树立声望 建
立顾客在技术上的依赖 市场地位 扩张等  
7 退出壁垒 退出壁垒主要来源于专用性资产 退出固定成本 内部
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因素及政府和社会公众的约束都使得行业退出的壁垒较大而导致竞争加
剧 对竞争对手的分析见图 1.1  
 



















业的潜在收益 需要引起重视的替代品具有如下特征 1 具有改善产品的
性价比从而排挤原产业产品的趋势 2 替代品是由盈利很高的产业产生的
通常该产业中某些发展变化加剧了竞争从而引起产品价格下跌或性能改
善 使得替代品脱颖而出  
四 买方侃价能力 
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